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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
~\ILXISTEHI() DE 1I.\.Cl1<JX1>A
EXPOSICIOX
SEÑOR:
.\ L, R. P. ili. V. ~l ..
(;ABIXO Bvr;.\I.L\I ..
~l'lll\r: ~Ull r('pNida~ la.~ ~olid(.tlde" que oH' uirig:en
al )IilJbterio <"[<. Uadeuda l'idien<1o la. ee~i611, y<'nt,a
<" lJl'!'lllnü~ <1c.: lo,.: ('[Iifi('io,.: y :>olares del Estado, y
alllJlJIlP t'Xi:>Ü'll l<'YllH y di"posicioneH del Poder cje.
emi,·" que regul:m el ejercicio por la ,\.<!mini"traei{¡n
<11> tall.'" .wt;o", seria ("lllYCllil'nt·e pótr,~ resolvor ('ou
111(," i'()gnridadcs de aC'i('rto aqn611as' peticiones crc.).l·
<:11 ln..'" proYincin,,; .Junta:> <lne. sin pel'juicio de las
illkiatinls <lne pu<1ieran tener sobre cstas y similarc:;
<'nl'~tiI,lJl(''', fueHwl organisULo¡,; iuiol'lllól<1ore:> ClUllH10
el (lohierno ,~olllct·iera fL su examen tan importantes
mntf'rias, ;
L:l <,csi6n, la yenta, ~. la. permuta ]:Jrouucen en
mnchns casos 1)enefi('ios, no solamcnte á las Coi'-
p<.ró.LCiones y particulares que las pidcn, SillO tambi~n
nI Esta<lo, y estos provechos, que son los de la ntili-
cla-l1 g-ener<tl Ú pública. se ohten.clríall mejor, re"pe-
tó1n!.ln toda la vigente legislaci{¡n, si en las provin-
cias c1on(le se hallen los edificios y solares, autorida-
dcl" y rrpresentacioncs de los diversos órdencs cstu·
r1ia,;<en ;' propnsieran con perfccto conocimicnto del
asnu:to aquella" solueionl'i' quc demanc1ó1r;t el. público
interés.
Fundado en e,:;(;a" consic1eraciones, el i\1inistro qllC
Hlscribe tiene el honor de presentar óí la aprobación
de Y. :\1. d siguicntc J1rr,~·ee.t.(J ele rcal decl'cLo.
i\rn;drirl 2 de junio (k 1~11. V. E. para su conocimien-
Dios glla-r<le á V. E. mu-
junio ele l!.lB.
Excmo. Sr.: Según participa. ií. estc :Jlinistel'io el
Gn.pit.án general de la. sexttL región, fal!eciú u:yel'
cn Victorin. el General <le brigada D. Manuel NáJera.
y Pérez Cabrero, que mandaba la, primera brigada
do la. 12.a división.
De real O1'den lo digo á
10 Y filieS consiguientes.
<'i[ll,'; aiio::;, ~'rl1dri<l p, de
ECHAOÜE
(De la. Gaceta).
BAJAS
Subsecretaria
REALES ORDENES
ALTOXHO
El Ministro de Hacienda.
GAllINO BUGALLAL,
lo criminaL presi¿lenk de la Diputación provincial,
toda« estaH a utorielncles C011 facnltacl dc delegar;
nkalele ele la. capital de la, provim:ia., administrador
elc Propiedades (> Impuestos, ¡¡,rqnitecto" elc lI<tc:ieil-
(1<1 y proYinC'ial, y ;¡,ctuamlo tIc sl,)cre!n.rio el .ido
Ú oficia,l <le lI.aeil'llchl. que de,.;ig·nL' el llcleg:alll1<lel
ra·!Uo.
•\.1'1'. :!.n ~('d.1n oí<las Cstó1!; .Tlllltas <,u;l1ulo c1 )Ii-
nistro de Hac.ieJl(la lo eOllfiidere oportuno, ,;obre h
('(',;ión, vcnta y permuta dc los edificios y sol;lr<:s elel.
]<;"tn,<lo, y tambií'u puando <}uiel'a.n pXI'0ncl' ~\l opinión
nel'r(';1 de -estos '\.~Ilnt,oo )' otro,; "itniló\l.·p,,:. ,.;in la
prcvia ('ons lIlta <1f'1 Minis·tro.
Art. H. n J..os dclcll'a.<los do Uó\('icnda procederán
á, 1<1 cOllstituciún <le est.a.'l Juntas. y serán los (Ine
conYo<tu('IJ [¡, las se,.;ioncs que dehan ct>lebrar
Dado en Pa.lacio á dos de junio de mil novecientos
cRtorco.
OFICIALPARTE
RJo:.\L DECRETU
1)(· f'''IIl'''l'lllidólil C'''II III 11/·1I11I1<·:;h. !,or l'l ~nnisl ro
dI" Hadl~lJda,
Vr'llgl) ('JI. d{'c·¡'{'(.ar In l"ignir'Ilt:(·:
. .'\rtÍ0lll" 1." S" <'1'('óI. 1I11ó1 .Tlud·a. 1'11 lns pro\'Ín.
('~a~ Il'mlle el Hstn.clo t I'llg:l. "iti fi<,jos )' s"lares. p1'l'-
.1;¡c1!rb por el delC'¡.!adll do II:wienda ~. COll'ql11l'sl!l.
<1r' lo.- 1ll\1Y revercnrl",.: óI rzohisjlos ú obispos (le lól
Archidiócesis ó DiócC'i'is en <¡ne se hallen sitnada<i
a~uella,~ propied<l<1es. ¡rohernn.dol' <·.i.vil, gohern<ldol' mi-
1!ta l', presidente (1(" la..\l1diencia teiTitorial ó de
''''I'l101' l're¡.;i<1t:lJtl' elel Consejo ~1ipl'cmo üe CHerra
y Mm·iJln·.
* * ...
DE:5TINOS
( Excmo. :-;1'.: El Rcy «l. D.g.) se 1m servic1.o
llest-l\\;\\· Ú la~ Secciones <1e Orüen'1.nza..~ dI' este Jll-
lIi~terio ;1.] primer t:eniellte de InffHltel'1:\ D. Edun.r-
© Ministerio de Defensa,
Gi4 4, \le junio de 1911. n. o. núm. 12:!
no Tapia-Ruano tic l<~ Vega. qne sirve adil:tlmC'nt,e
en hi fuerza.~ de Policía. indígena. de ese t.erritorio.
De real orden lo digo á Y. B. para su cono('imien-
to y efectos ()on,;i~·uiente,;. Dios gnarde ti, V. E. mu-
chos añal'. 1rar1rirl :¡ de junio de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Coma.ndank g.:,m'r:J.1 de }Ielilla.
Señores Capitán gcneral de la. primera n"gl6n (; In.
ten.mtol" gener<l1 el::- Guerra..
* ~ *
Excmo. Sr.: El He:' (q. D. g.) ha. tenilio ¡Í bien
nombrar ayu(lante de ('ampo cld Cenera.! de 1<1. de-
gunda brigaéh <le la. tercer,'1 división. D. E:ih-crio
[{os SOIlW., al ca.pit{Wl de Artillería. D. Adolfo Ro-
cafort y Ramos, que actualmente se halla, en situa-
ción de recmpla,zo Cll esa. región.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde eL Y. E. mu-
cholil años. ~radrid él de junio de 1914.
ECHAOÜE
Seiíor Oapitán general de la segunda región.
Sniíores Capit{m w·]wrn.! dI' In, troreNa rpgi<Ín " In-
torTontor g'P.llf>r:Ü do ((lU'ITa.
...
Sección de Estado Hovor v ComDoDo
ESCUELA SUPERIOR DE GUEHRA.
Oiroular. K'i:emo. Sr.: Cun arreglo {L l(} dispnc!;to
(m el re.-.l rler;reto de in de roa.yo \in 190J (C. L. nú-
mero 8-1), e1 Uey (q. D. g.).lm wnic[o ú, biell rcsolyor
'lue el General y jefes qne se exprr\s:m en la. ,;ignient.~
rnla.ción, consti1.nyan l:L :inllt:t. ([no 1m (1r, examinar
.v c:tlifi('ar lns trabajo!; ef,'c(,lU!.(loil por lo!; ofiroin,-
les del J~jército a"pira.nte;; á ingreso en 1:L EsrlUeln.
~uperior de Guerra, debiendo rnunirse l:~ expresalla,
jnnta. á partir dd rlía. \J del ('(llTiroll1·(} mcl', r.m el
citado Centro \le cnsei1.anza, y remitir (lo eiltc }li-
,nisterio, con la hrcyed:vl posibll'. relal'ión dI' Jos
,)fici¡¡,les que rennan llondidolles p<tr¡¡, ser ac1miti(lo¡l
'en la referida ESGueh, !;egún lo preceptnado en
la real orden circuI:tr de IG dn 'jnnio dc 1!'J11
(D. O. nÍlm. 13n). '
De' rea.l ordcn lo digo á. V. E-. para. su conocimien-
to .., demás efectos. Dios guarde {lo Y. K mnchos
n.ños. ~fn.drid 3 (le junio de 1!H4.
ECHAOÜE
SenOI"...
Relación que se oitrt
l'RESIDENTI';
D. Ari.m"o de Oev:1Jlos y Hertráll. Ueneral de briga.-
na, If>irector (lo Jn. Escriela, Superior de r·}¡wrra..
vaCAr,ICS
n. Ca.rlo!' (lal'd;1 Alonso. coronel do Es (,;),,1 o ~f;)~
yo]", jcft'! dfl ostllrliOH d(~' In. l'~s('.u('la, Nnpr,riOl" de
Guerra.
D. Luis .Tim(~1H~lI 'l'ajltl'nl'o y Vola,4(\O, o,"'on(,l de
lnfantnrí'1, rp¡.dmiollto Tnfantnl'Ín. <1el Rey núm. l.
D. l':U!eual Enl'iln y. narnín, oorone} do ChlJa,llcría,
.EsrlUola Central de TIro. ,
n. .José ]'ita• ..,Cm-am{ls, coronel de Artillería.,
r~~l'que regional de Artillería. de Madrid.
D. Jaco!.Jo Garcín. y Roure, t~oronel de Ingenierof'
Oentro EJeetrot:05cnioo y de comnnica<'ionf's. '
© Ministerio de Defensa
:"¡';CRETARlü
D. )iicolá::, l'ra.t Deleourt, cOlUa,mlantl' de ]~Ht,a.üo
}Ia.yor, profedor auxiliar rle la. Escnela. 1)11perior (le
Guerra.
?lradrid i3 de junio de 1flll.·-·Echa.¡.áil'.
•••
Sección de Inlantería
Excmo. Sr.; clcccdielldo Ú· lo soJicit;ldo por el
comu.ndante de InfantE'rÍ<~ D.•!uu.n Cobas Ayala., ex-
cedente en la cuarta. región. el Rey (r¡. D. g.), de
neuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
mo en 22 del mes próximo pasado, se h¿¡, servido
concederle licencia para cont,r~H'r mat.rirnonio con doña.
.Juana Riu J3elcós.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiell-
to y demás efectos. Dios guardc á Y. .E. muchos
años. ::II::tclricl 2 de jimio de 191-1.
ECHAOÜE
Señor l)re:'lldcnj.e (lel Consejo Snrr<'mo de C}¡wrra
:r 2Irarina.
8crlOr Capit.án general ,le la enarta región .
EX0mo. ~r.: .\.\'.r·vUi"ll(lo Ú lo "olidj,~do Ilor (·1
(';).pii:6.,ll (le Tnf:lllt\'ría D. l\ra.lltwIFe Llor(nts, con
clestino lle sccrf.'i·n.rio de causas r>n ]1.1 tercera, re-
gión. el Hey «l. D. g-.). de aeuerdo con lo informa-
do por ese Oonsejo I::iupremo en 22 del mes' próximo
I~sn,(lo, so ha. servido eoncederle licCJllcia. pa.ra con-
tra.cr matrimonio con D.:\ Luisa Lópcz TIcssc.
De real orden lo digo á Y. E;.pa.r:¡. sn conocimien-
to y dem{LS cfedo". Vios guarde (L '~.K muehM
añoRo ~Ia.drid 2 (le junio (le 19 Jot' •
ECHAOÜE
SerlOl' President.e del C'onsejo :-lüpremo \1r' (Tnf>rra
y Marina.
S~ñor Capitán g'pnernl (le la r,r>rC'era r<:'giÍln.
F..xcmo. Sr.: Accediendo ft. lo solicitado por ~l
capitán de Infantería D. César ~'1atcos Hivera, con
destino en el regimiento Infantería del Príncipe nÍl-
mero 3, el Rey (q. D. g.), de :wucrdo con lo infor-
m:~do por ese Consejo Supremo en 22 <1el mes pró-
ximo pasado, se ha servido conecderle licencia para
(wntraer matrímonio con D.(l,~Ia.ria Teresa :López
y López.
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {t V. .K muchos
allOS. Madrid 2 (le jnnio \le 1911.
ECHAoüe
Señor Presidente del Oonsejo Supremo (k Gnerra.
.., Marina.
Sellor Capit6.n gellt."ral .le la IHíptima rr>g-i6n.
'" * *
·Excmo. Sr.: Accediendo {~ lo solicita<10 por el ('~-.­
pitán de Infantería D. Antonio Delicado Vidal, con
destino en .el regimiento de Cn.stilla núm. 16, cl
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo .en ¡22 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia' para cont.ra.er ma-
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ECHAGÜE
* * '"
* * *
EClIAGÜE
Seilare!' Ooinanda.ntes generales de Cellt.a :r Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
DE.sTINOS
EXClno. Sr.: El ltey (q. D. g.) se h~ servido di~­
poner que los soldados con título de conductor a.u-
tomovilista de la Comandancia. de tropo.s de Inten-
dencia de la pla.za de ~Ielilla., lIIanuel Femández ]~lan­
ca r Vicente Tortosa Escudero, pasen destinados á
la Comanda·neia. dl' las mismas tropas de Ceuta,
para servir en la sección de automóviles de esta
neroarcación. \
De real orden lo digo á Y. E. pa.ra su conocimien-
to r demás efectos. "Dios guarde á Y. :E. muchos
aiíos. :Jlarlrid 2 de junio elp 1914.
Señor...
ECliAaÜF.
,., ,., ..
HONORARIO¡:;
Sección de Intendencia
* * *
Circular. Excmo. Sr.: POTa los de:::tinos del cuer-
po de Intendencia .y la e:ieeución pl"Ú.ctiea. de la
provisión de ca·rgos seiíabdn. por el n.rt. 27 oel
'reglamC!lto el.e dicho Cuerpo, el' ney. (q. D. g.) se
ha. !'crndo dlsponer que en lo sucesIvo Re observen
las re¡:!la!' sÍ!ruientes:
1.~ -A partir de esta. feeha. todo,.: lo, flE'stino,.: de
jefes y oficiales de lOR distintos sen-leíos á. e<1r;;o
.1eI cuerpo 'de Inten(lencia., Rea cualquiera. su ca,ráetl']'
rentra1 ú regional. so prov('"riÍn dircd·nment·c pOI'
f"lst:e :Ministerio. .
.). " I"~s intenf1cntcs militnres (lí! las regiones. un..·
"cz pllblIcadas e11 c:1l1a mes la.-; propn<lst:ls de :lS(Wn-
sos, cursn,rá.n ú. este ~IiIlisterio relaei(lll de los c:tl'go:-:
,,¡aea.ntes <j11l' tanto por conSC(··Ill'uei,u de a,(lllello[-:.
como por haber sido desempeñados llnr:lllte el plfl-
v.o rnglnnlcntario. deban sal" cubierto~ Pon el mes.
a." 'A excepción de los snhinlemlcntf.'R de primer: l·
r>1:lse, el plo.zo máximo de permanencia, de los jefe,.:
~. oficiale~ en los servicios de gCfltiíllt ilireeta. qne cje-
(mtn. nI cnerpo de Intendencia mili1".ar. !olerá de ti:('¡;
aüo~, teniendo cn cuenta que pn.r;t e'l cómput.o fle
tiempo s", adiciona.rá el servicio en estn.blecimicntos
I¿l.niílogos y considerándose para. este efecto como
tales: los Parques de Intendencia y sns depósitos,
las Fábric<Js de subsistencia.,;, el E.~t:lhlecimiento cen-
tral, los Hospitales milita.res y servicios de trans-
portes.
4.a Quedan exceptuados ,k la. regla a,nterior 1m;
que desempeñ.en funciones de carú'cter técnico en
establecimientos fabriles, quienes podrán permanecer
en ellos cuatro afias, á fin de ponerse en condiciones
de optar á la recompensa que por r::tzón del car""o
les concede la real orden ele 18 de ahril de 1900
(C. L. núm. "93).
5. a A la terminación de 10:'< nl<1zos señalados yan~es d", continuar sÍ1"v~endo los - destinos á. que' se
:'efleren lu~ !eglas antenores, que(larán obligados los
Jefes y Ofl~l:11es de Intendencb á {lesempefta.r du-
rante dos a.nos, cuando menos, algnno de los restante:::
cometidos asignados á. dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.r(le :.í, V. E. muchos
años. l\Ta,drid B no junio de 1911.
Excmo. Rr.: En vista nel eSf'rito dn V. E. fecha
l!"1 drl mes próximo pn.S:1.(l,o, referente á. honorarios
(levcng:l.<los por los m'-><licos dvilrs D. J(JSi~ Loren:w
Alcay: y D. Lorenzo Laste ]¡:r.heta., por I'L autopsia.
)lractH~a.cla. en el e:lflií.vcl' del ca.r'l.binero Gil Gn.stíJIl
Gurría. y (lmitino informe 0.n diligencias practica-
das con motivo del lutIla7.go dc dicho c:1d.áver, el
~€y (q. D. g.) se 1m sen'ido disponer se satisfag,¡.
:1 ca,d:~ ll!lO <le los mÍ'rlicos (le rderen0ia 1D. cn.nt.idacl
ECHAoüe
•••
Seijor Capitán general de la octava. región.
ECHAGÜE,
Seicor Presic1fmte del Consejo Supremo ae {"uerra
y Marina,.
•••
Sellar Pre"ic1t'nle del COllsejo Supr0.l110 de (:m'rra
y ::\'[n,riuo..
ESCUELAS PRACTICAS
Sección de Artillerlo
]~xellll'. Sr.: ACl)¡·llú·IH.1U (~ l'J soli<-i\,:ldo por pI
"<1pitá.u dI' Illú1ntnrú\'. con ,lestino en el regimient:o
<1e ZalllOra nÚlIl. 8. D. HaJar>l All:ulPgni. LusaTreta, l'l
Uey (q. D. g.). dl' :wuer<1n COl! lo inlnnnaclo )lor e~()
COllse:iu ''''uprclIlo en 2~ del pasa.du me:;, sr' 1m servidl'
cúncfH.hn·ln lic<mcia. para. contr:¡cr mui:rimonio con
D." Carolina Santos y GOlld,lf)z.
D •., rea.l ~)l'dcn lo. digo .á V. E. pa.r¡¡, su conocimien-
to y demos efectos. DlOS guarde á. V. E. muchos
afto::'. l\'!adrirl 3 de junio de 191-1.
ECHAGÜE
Señor Pn'sidellte del Consejo Supremo de Gllcrm
y Marina.
Señor Oapitán general de la. primera, regi6n.
trimoniú con D.a :i\Iereedes Cl>rtec.ero y de la Cuerda.
De real orden lo digo á. Y. E. para' su conocimien~
tú y demás efectos. Dios guarde á Y. E. mucho::,
añt)s. M:tilritl 2 lle jnnio de 19H.
NJecmo. Sr.: ",..ccediendo {t lL, solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería (K R) D. 1Iiguel Car-
mona l\I:1rtíll. con destino en el bat.allÓn segunda.
reserva de Sevilla núm. 18, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 22 del mes próximo pasado, se ha. sen'ido con-
cederle licf'ncia pa.ra. cont·raer matrimonio con doña
:ilIaría de> lo::: Dolores ::\f;¡.rUn ,\}varado.
DI' rea.l orden lo digo á Y. 'E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
a.ño:;. :,'[:ulri(l 2 df' jllnin de' 1~111.
Serlor...
(J·ircular. Excmo. Sr.: El llily (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la segunda. sección de h
~cuela Central de Tiro, en cumplimiento dcl ur-
tICulo ~8 de~ reglamento de Escuelas prácticas, se
ha ,¡ervldo dlsponer se ha.ga constar la satisfacción
con que se ha vísto el but;)n resultado obtenido por
l~ (Jomand¡¡.ncii1S de Artillería. en sus escuela..'l pdc-
tlCa:-'l, y concedicml0 el premio correspondiente ;í, la
Artlllería d." e-OSj-,;1, que seiial:t cl arto 25 del citado
reglanwnto. á. la Comn.nd.:.lllcia rle S:1.nt,¡ Cruv. de '1'e-
nerifn, HUYO impllrte do l.OIiO peseta.'l, innlnir:í, (~1l
el primer presupuesto de Escnela!! prácticas que for-
mnlo, tflnilindosc prr~SelltH esta cantidad en la. <lis-
~'ibllci'ín ,lol (1l'NLito cOJlsignarlo para. estos ,1!:on-
Clones.
De real orden lo digo á Y. E. pa.ra su conocimicn-
t~ y .dcmá.~ efectos. Dios guarr1f' :Í, V. K IUllchos
anos. Ma,lrirl 2 fle jllnio ,1<' 19U.
© Ministerio de Defensa
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Director gcmera.l de Ca.rabineros.
de 60 peset.as por el serYicio prestado, con cnrgo
al presupllPsto "igente ele la. sección 9.n. «:\finisterio
de Hacienda}) y concepto que cOlTespond:1.
'. De rea.! ore1en lo digo á Y. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :\Iuc1.ric1 2 de junio de Ullt!.
\,
/~
t
D. O. núm. 122
{L este :\Iinist,erio en 10 elel aetua.!, desempeua,c1as en
el mes de noYiembro próximo pasarlo por el perso-
na.! comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza con D. 1Ianuel Jiménez
Rubio y concluye con D. Elviro de Juan Santamaría,
declaránc101as inc1emnizables con los beneficios que
señalan los artículos del reglamento que en la. mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á Y: E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. mn-
chos <luos. :\Iadric1 26 de diciembre de 1913.
4 c1e junio de 1914.
...._-,----
676
'" .. ECliAOÜE
nmK\IXIZACIO:NES
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,.). se ha sen'ido
.aprobar }as comisiones de que E. dió cuenta.
Señor Capitá.n genera.l de la quinta región.
Seüor Interventor general <'le Gnerra.
© Ministerio de Defensa
Madrid 26 de diciembre rie 1<)13.
RelacMn que se cita.
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oil:lre. 191.> 10 nobrc. I')I.~ lO
fe m .11913 3 idem . 19 13 I
:lel'Tl • 1')13 , idem. 1')13 3
leca. 19 13 28 ídem. 1')13 :>
len 1 • 19 13 18 idem. 19 13 2
lell! • 19 13 19 ¡dem. 19 1 3 4
fcm . 19 13 19 idem
::::11 4km. 19 13 19 idem. 4
idem. 19 13 28 idem . 19 13! 2
idem .. 19 13 2 ídem. 19 13 2
I
idem "11913 28 ídem. 1')13 S
idem.
. 19 13 4 idcm . 19 1'; I
idem ~ 1')13! 30 ídem. 1')1;1 30
idcm 191'~1 3!idcm. 1913 1
idem. "'JI '7!idem. "" 2
idem. ('')1:,\ 27 idem 1C)J.) 2
¡llem. Ip 131 4 ídem .\ 1')1:> 1
ide,m. (S\(3 4¡ic1t:IU. 1')13 2
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Comisión couferlda
PUNTO
10 y ",'IIdem....•
16 Ide.m.
10 Y 1 I Jaca .....
g:;~ ~II~~§a
~O"'-~ =,C> o "=====:~:=====:======g,oo-;ll ~
¡;;; ::11 ~. de SU donde tuvo lugnr
r!~~ ~e8Idencl. la comisIón 11 liDia
.
l.
10 YII IZaragozn.
10YIl~aca ....
24 Logroiio .
10 Y II Zaragoza.
10Y" ldem ....
10 YII Idem .•..
MES NOVIEMBRE DE 1913
El mismo ...•..•.•
Uialee I NOMl:lRES
Capitán .... : I ' Federico TorrenteVillacampa
i.\Iadrid •..•..•........... ji Tomar parte de nn con-
. curso de tiro, .~u(>sca .•...... , Realizar.libram.íento.s 11
FJstella .....•.•.......... CondUCir comngnacJOn ..
. (Vocal <le la Comisión mix-¡
Sona í ta de reclutamiento \
Huesc~ ........•...... '¡IIdem ......••.• " .•.....
Logrono. . . . . •. .......• Reconocer matenal delI 13. 0 reg. Dlontarlll ....•
Idem .. • • . . . . . • . . . . .. . .. Idem................ ..
Idem 'IIdem ..•.•..•......... ,
Coll de Ladrones. .. . : Revistar materíal de dicho
:1 fuerte...............•.
(Representar á Guerra en\S 11 IL" - . el replan teo de las obra~1I [dem .,. .lspulla. . • .• •.•. . .... '1_ 'del puente sobre el r¡oí
\ Cinca, en Laspuiía ... , I
'
Representar á Guerra en
tI lit ínspección de las obrasI' . de la carretera de Graus.• ." .... " I IS Idem .... \' arIlJ~ plintos. • . .. . ... "1 á la casa de Léric.la (tro,) 21
, ' . z~). de Saganta á Balde,
. l!Un) , '.
<?ficíal l." •.• ID. Arturo Navarro." : 10 Y I I¡Jdem Hucsca ..• " _.••.....•.. i l~ealizar lihramientos ...• I 4
l.arm.ac.o 1.°.[ , :'Ilannc.I Drollda SlIno " 10 Y I II~Zaragoza .. Pamplona. •.••...• • ..• 1Enc~l:gado de la farmacw I
. . l" " I I 1I1111 ta.r ..... : ..• '.. . .Ca¡ntan .. '.' , SlIntwgo RUl~ Plasencw.. . . . 24 ·Idem... Calatayud ..•..• .... . .. !COIlChlclr conslgnaclon I
Comandante. »Julío Suso Lope 10 Y I l\iCala.tayud Soria.. .....• . ........• ' Delegado de la antoriclad¡,
I
. ¡' militar ante la C01l1iSí¡Jll'
:! mixta.. ........•....• 26
10 Y I JI Iclem Idem ' Vocal de la Comlsi,ín mixI 11 ta de reclutamiento. . .. 26
24 I¡HUCsca .. Barbastro ..... " ..•... ¡Conrlucir consignaci(lIJ • . . 4
24 • I'am p:ona Tafalla ....•. • ••..••.... ¡Iden¡ . . . • . • • _ 3
Cuerpos
----_._---
Com." Ing~. Jaca.
ldcm •... ....••.•...
Idem . Otro 1 » L"renzo i\Joliner Armcngo\ .
Zona reclut.o 34 'ICapiUn '11 > Lorenzo Recaj Nayarro .
Idem íd. 35 ........•. I.er t':niente. , Eh-ira de Tuan Salltitll1aría •.
Intendencia ~1i!itar .
Sanidad Militar.. . .
Zona reclnt.O .13 •• . ••
ldem .•...•......•...
Re~. Inl." Infante, .'l '1 Capitán ..... D. Manuel Jiménez Rubio .••..
ldem íd. Galicia, lo 12.0 teniente. " Mariano Bueno Ferrer ., .
ldem íd, Bailén, 24 •..•. J.cr teniente. »Joaquín Gonzá]cz Gallarza .
j.o Depósito caballo~¡M~d' o i\!' 11-- N ~
sementales....•... j' e ICO l. .. l> 1 anue lIlgO ougucs ...•.•
7.° reg. montado Art.a.¡'Otro ....•. > Rafael Chicoy Arreceigor .
Parque Artiliería .• •• T. coronel. '. » Tomás Esponera .
Idem ........•...•.. CaPitán ...•. 1 ~ Ramón de Pedre .
Idem. . . . . .. . ••..•.. ~I.o taller l.a. , ~[anud Gutiérrez .
Com,a Art.a Jaca .•... Com<lndante. ) Federico Llipcz Sanjusto .••
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678 4. de jllllio de 1911. D. O. núm. 122
Gil'culll.r. Excmo. Sr.: };l R,'y ('1. D. g.) I'e ha
servilla dispune!' la ce!cbra<:ión <ll) IllH.L >juba·st·;}. ¡.(t'-
nera1 simultúnea pam. la. ;lllqubici6n de 3B.OOO mu.ntr1.s
de acuert:e1u.miento, ajnstadas i las condieionf's que
se dekrminan en la~ reales órdenes eircnlare.~ de
30 de ;¡,bril y 30 de muyo últimos (D. O. núms. 97
Y. 120). llicho acto se ycrifie'a.r{~ 01 db. Y .hora. O)m1'-
tlUl;ÚllC'Ll.t~ l>eiiahLrto;; e'l la'" plaZ:IS de I11'1.ünd. .nurgo~.
Barcelona. Va1enci:t, Sevill;~ v ¡'alma de .:I1a1101'ca:
dobiendo aetl1ar com.. tribunal principa.i (,i \j:~ ~m
eOllstitIlY;¡ eH c~ta Corte. tl:lü8ndo presente h 'lne
preceptúa la rcgl:.L prim?nI. rh~ .I:L l'i"la) ordell ~ir('lIlar
de 2,) de. diciembre dp 1~)l~ (D. O. núm. ~H2): y
en Sil conseeucneia 1:.1. Inf;cndcncia <lc la. nrimera. r('-
giÓll fonnalar{. PI eUITespum!iP,ltte p~i,'go de comlieio-
nes téenico-econórui('as al cual se h:Ln de condicionar
las bases (¡. q lIe hu. ele a.justarHe elieha :Ldquisiciúll.
. observándose emLllto detennin:L l;¡, ..-igente ley de COll-
tabilitlad )' ~l reglamento de contmt;a,ción qne rige
en ol ramo de Guerra en cuanto se~L a.plieablc y dis-
posicione.9 posteriores. Dicho pliego de condicioncs
se :rrelllitirá. á este ::\Iinisterio pam su aprobación
y dernás efectos. ]<;;ltre los extremos lllá.S principa1l's
ó eseneiales referentes á lCl:3 aspectos á. que en su
des:l.lTollo. ~' tl'l'll1ino ha (le ajustarse la. a.dquisici(,n
de referenci'J, figurará.n lo, ;;igllient,c,.,:
El precio límit;u ;;,.,üahL'ln :1. Gwla. m:lIIia. se!.':~ ,,1 dI'
15 pc.:;p1;'1s. Las pro!,o"idolIl1S :úhni,,¡blt,s dl'lwrú-Jl SPI'
por la. t.(lulli(Jacl d" la;.: m:lIlÍo'I.S Ó 11llr lCltes dI' I.J .000.
Los pl:J:r.(l;; par:l p.nf;ru;!:I. 1'''1' los Il l Hlt.r:l.tista;; :4cr:'l.lI
el ~;) por 100 <lel ofrecimiento á los 130 <Has ele la.
fecha <lP la r('a] Ol'l[('ll 'PIf' ¡l'P¡'Hl'llll l:t :l,lj1lllicadólI, ('1
50 por 100 :í los liO (Ji"s el" 1" lllBllPj(ln:l<la. ipch:~
y el 2;', por ] (lO rnst·:mte ~. rnposini(m do las llJa.llj,a,~
rlescehadas. nll las (ln,; prÍlu·'r'l.s C'l¡(,l\'gaH .'\ 11)'; no
día.9 (JI' la. mi.,;1l1;L, ClJllll:"IUl'wlo 1111 pla,:r.o (le' Li fHas
más ,])a,r<l. pI ¡H)lo ohjeto <le l'''pon())' lns e1esechada;;
e11 la. última entrl'¡~:1. La j·nj;a.lidacl <le ást:L (¡ de los
lotes (pU' l:L "lJllHtltuyan, so ofociua.ní. en el l'a·l·qne
<1e Intcnrllonl'ia el.' l\lalh·icl. donde, S(~ vorii'i(·;~r(lI\ lo,.;
1"ecolloC'Ímil'lllllS Ik admisión y ('WIlO (lIlIlSIlI'Il:'ll.l'ia.
de la.s l'lltn.g-;,s ;vhnitilla.s Hl'ri,.;' id <'argo en "I\('lIl:n:<
y pago rl'sp('cl.iyo:< Ile' las manta.~, Hin ]H!rjfLÍ,.io do'
efec:t.narsl' l'll 1'\ momento OJlllrf'llllo ln,~ l'<'ÚU'S:L'i cln
<lidiO ma.\ erial ¡Í lus puntc,s en clllt' :;e:m ncc·csarias.
En el caso de ocurrir h~ igualdad. de proposicione8
'llw menciona. (.1 nrlículo 413 p:'¡.l'1'aio -l.\! <le la, vi-
¡rente ley ele Contabilidad, y esta igualdad se refiriese
,~ proponentes de distintas plnz:Is. r¡ uec1a,rán en sus-
penso las adjudkD.ciolll's que proYisionalmE"ute hu-
biesen sido hechas por lus l'l'ibl1Jlales respectivos de
suba.sta, y será. preciso efechw.r de nuevo la reunión
del Tribunal principal como cont.jnuacjón tlel' :1('\0
celebrado, y 1mbiendo pre,ia.mente convocado {L los
licitadores de proposiciones ig'l<1lf's. p,Lra que teng,L
ll1~a.r la. puja y en difinitivn. h ;1l1jmlic:Lei6n :1.1
mejor pü~L~r, 6 eu caso (le igualdad, el sorteo que
f.1etcnni n:L el llll'ncion.a.tio pr~cept() dc la. ley.
])e real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to }' demás efectos. Dios I;!'uarde á Y. E. muchos
allO:;. :Madrid 3 de junio ele 191-1.
EOI.-I.OÜE
Señor. ..
•••
Sección de Justicia y Asuntos generales
OHDEN m~· ~A~ HER:lJENEGILDO
Excmo. Sr.: El n,~~' «l. D. g.), de a('uerdo con lo
informado por l:L Asalllulc·a de lu Real y ",Iilit:Lr Or-
den de San Hermenegildo. se 11<1 dignado conceder
i los jefes y ofidalos <le la "\.l'lnada comprendidos
ell la siguiente l'l'laci(m, (lne da in'incipio cou <lou
Antonio Hizo Rl:LllClL y t.ermina. con D. :i\Iiguel -Sa~
grpr:L Uiuclael. la;; eoncleeoraoioncs de la referida. 01'-
<len que se e:'rpresa.l1, COl! la antigüed,Ld que respee-
tiva.mente se les soiiah.
De real orden lo digo á. Y. E. para, sn conocimien-
1'.0 y demú"., efectos. Dios gnanle ¡Í Y. K muchos
aSíos. Madrid l.n de :iunio <le 19101.
ECliAGiiE
SeflOr l'rcsidellt<· LId Consejo i-:llpr<'\1l0 <1(' GnelTa
y ;\1a.rina.
Relación que se cita
-----:----------------------~----::--------
Armas ó Cuerpos
General .
Idem .
Idem "
Idem .
Rml'leos
CHpit;íll ele fragata ..
Otro de corbeta ...
Teniente de navío
Ulro .
NOMBRES
D. Antonio Rizo Blanca.. . . . . .. .... . .
, Carlos Núñez de Prado y Rodríguez .
l) José Amigó Ser:troh: .
Miguel Sagrera Cilld:td .
COndecora-
c:!olles
Placil ..
Iclem ....
Cruz
ldem ... '.
11
A~TIGÜEDAD
') enero .
7 febrero .
12 marzo .
24 febrero. '"
19 14
19 1 4
19 1 1
19 14
Madrid 1:' de jun,io de 191.1.
'" * *
ECHAQÜe
Excmo. i:\r.: l~l lt::y (q. 1>. g.), (Ic' :w11ordo con lo
prn1ltlf'~t,o 11"1' la .\.:<:tmillr~•• cl" l:l l{1';¡] ~. Milit·~l.r 01'-
<lell dp I'XUl nl>TlIH'Jl(·gilc1o. sr lw, elig-nado conceder
ií. los jcIOH y ofiehlus clnl ],!;jéreito y .\rma.da. como
pnHlfliclo~ r'JI h signic'nt:e rr.l;v'i611, <] llC' da prindpio
0011 n..1<'r.rJl,t.Ilclo Ki.lI(ll'l{t): (,riilún y termina con
'J). .To;; (, E:r.(·l1lTa "J)l'l:J.~C'o"ill: )a·~ ]WilSiollPS rm la;;
cCJlld"""1·:¡.d"Il('S 11" j;~ I'l'f"l'idn ()¡Od"lI 'JlI!' ";1' l':,(-
pr()..<':\·JI, 1'1)11 la. allf;i~ii"dall ,- 1'11 la ..; Y:l"Ulltl'f; 1{\1C' :~
cada. uuo ¡;,~ 1:ioitab. '
© Ministerio de Defensa
D~ real orden lo digo [~ Y. ]ji, para su conocimien-
to y demás cfecLoi>. Dios g'n:>rdo á Y. E. mnchos
aiios. .1ITadri<l 1." ele :iullio (le, l!Jli.
ECliAOÜE
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E. i\1. d~l E , Coronel. Retirad iD. Fern~ndo Kindclán Griñ;ín: .. Placa.... 2.~ ~l11ir7.0.1190411 6~7 1.0 dic1Jre. 1913. !Terccra. D. ,f?sé Jáco~ll~ Fer!lández.
Infanten". . .. . Co~a~dantc Iclern...... » Rodr.lgo P~rlly<:ro de: la Pnda. Idem.. 23 ~dcm.. 190+11 (,87 1.0 ('nero 1914 .. ;Sexta.. . ») 1omá~ j\j¡c,' c1 9,:m:'1. o'
Idem .. '" Capltan Idem , o DOlUlngo J:<errelro Penado . Idem .,. 2.~ H!ell1 .. 190-tr 6117 Iclem .. ' Octava,. ) Agnstlll Ayza Sastngu<.r..
Inf." de Marina Comandante. . Idem....... , Emilio l.ópez Lorenzo.. .. . Ioem . . .. Z3 ídem.. 1904!1 6Si Idem •..... .. Idem.... > Domingo Lizaso Azcárate
Infantería...... ('a¡¡iUn rdem ....•. , ", León Redondo Carrascal. Idcm.... 23 ídem.. 190 41'1 687 'c1ern ....••. " Séptima.. l> Adolfo ROdr.ígnc,Z Me~a.Iclem. '" ..•..... Comandante IdeIl1...... • Félix de la Fuente 1IIoreno .• Iolem. 23 ídem.. 1904
1
687 Idem .. " ..... Tercera.. • Fernando Rlvas Garcw.
Idem. '" Coronel Idern....... »J1I1io Castilla l\Iármol Idern..... 23 ídem.. 1904 61>7 rdem ....• .. Iclem.,.. »Rafael García Pon',.
Idem ......•... Otro Idem....... " José Fernández Gonziílez Idelll..... Z3 ídem. 1904 6Si Idem o' ., Oct'i1va. . > José Osma y Osma.
Idern Ten.te coronel.. r(~em....... ) 1\Hguel Campins Cort. ' I.km.... 23 ídem 190.1 687 I,jem '. Cuarta... :> León García Herrero
• .,. ' » 'l'codoro Rubio Dorn In guezI
Idem Otro: Idem... '" »lo,aq un.1 P~ns ,sonano :.. Idem... 2.~ ~dem. I'P4 Ó~i l." ft:l11'(~l'll 1914· ~l1ar:¡~ ~ vacant,: de (Gran Cruz para
Idem " '" Conl<lndante Idem... .. ~ Sebastlán ",rOl ellO j\[c)!ltelO Idem.,.. 23 Idetll. 1<)0.1 687 Idem . .. . 1erCClll. -/ placa).
Idem Tcn.tc c(.,r0oel.. Idcm.... .. »José Salvador Falcón Idem 23 íder'l.. lt)O-t 687 Iclem. _ Idem .. ,. ,l<:rnesto Peralta :\Iaro\o.
Idem., Comandante Iderr: ~ Aniceto Castai'íeda Díer. Idem. 23 ídem.. 1<;04 (¡Si Idem Séptima.. ) Edllardo i\1ensaViI.s Pa.u.
Idem Capitán Iclem " Juan Lamo Toledano rdelll 23 íclem. 1904 68i Idel11 Prime,·a .. » ·~'elesf~ro?I().ntono .1-ontana .
ldt'm Corond '. ldem...... "Franci~coBruna Sánchez Idem '" 23 ídem.. 1904 (,87 Idc:m Sexta.. . »S"ndalro SanlnlgenclO.
C"ba!lerí;~ Ten.t~ e~rol1el. I(Jem..... " Edual:do Barrón Ures Ielnn.... 23 ídem.. 1904 687 IdcIll , Primera. »JU:i11 Gandullo Luque ..(;u¡~r'::i" Civil Coronel Idem..... »Rafael Rivera Ortiz , . Idcl1l 23ldcm. 1904 6í)7 Idem ldem ....• Ricardo I-Iuguet dt;l Vlllar.
ArtIllería. • Ten.te coronel .. ldem...... , Francisco Cerón Cuervo ....• Idem '" 23 ídem.. 1904 687 Idem ....•... '. Idcrn..... »José Gllz~llán.Ro~ng.'!.ez
Ir:fan\ería... J itán ldem. ...•. , Felipe Sobany PUllS Cruz..... 30 nobre 1895 3i5"0 dicbre. 1913 Cuarta" » !\-Ianuel Garcla Vllarrno.
Incm ..........• Comandante Idem...... ,. losé Rodrigo Brieva Idem •... , 2 febro .. 1896 375 [.0 febrero 19 14. Tercera. \ > F<'derico Rlliz Zorrilla y Ruiz
Idem 2.° t,el;iente Idem • I?eme.trio Pere~a Gúmez •.... Idem. '" 28 ídem. 18')6 3i5 Idem , Octava ) > del Arbol (vacante de Gran
l~e~ ; : :: . . . .. . .. Capltan Id.m.. '" "Joritn~lSC~Roldan Ortega: , ldem '11 marzo 1~<)6 375 Idem " Tercera "/' Cruz par,\ Cruz ~~ncilJa.
L,lbal'(:llil... .. . .• Otro. . . Idem , , Gabriel I'ernánd~z Rodngo.lez. ldem . 2 mayo 1:>')6 37.:; lc1em . . .. . Cuarta.. .
l<km :. . . . . . .. . Otro.. lclem.... . »Francisco Pérez Valvr:rde Idem 1 ¡ a~osto 1896 375 Ic\em . . . . . . . . Segunda. '1· , J,!sé L.ópez MarmoleJo.
ln!an tena ., . Otro... . ,Idem. . . . . " Jo;;é rÜcuua BeJascoain. • ldem 1I 4 abril.. 1897 3i 5 Id,'m Tercera.. » E.useblO 1Iernández llayle.
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PE);'SIONES DE ORFOES
Excmo. Sr.: Yi"ta. la inMaucÜ! promo\'ida por c1(lüa
Patrocinio 1'1H'Yo .\IiguflL con residencia en esa ca-
pit:a.l. Espm: y .'fina núm. ü, segundo. huórfrllla del
teniente eoronel de- Infantería D.•JosÓ Pueyo Oamí.
on súplic:t ae qUE' se le conceda. la lwnsión ClllTe'S~
pondiente á una. enl:/; de Sn.n F.ernanclo que poseín.
su difunto padre. por creerse' comprendida ell la IflY
de ·1 dfl julio de 1912 (O. L. nÍlm. 170); resultando
qne la. erllz que ele diC'll.1 Orden poseüt fll Cllusante
era de primera C!nse. que le filé otorgadn. por su
comportamiE'nto en los hechos de armas que tuYie-
ron lugar en -esta Oorte en los días 14. 1i5 Y 16
de julio dfl 1856. Y eomo quiera que la mencionada ley
sólo reconoce el derecho ú pensión:i lns cruces de
segunda, Clla.rta ~. (l'tinLa. dase, obtenidas con juicio
.Qontradictorio, el ney ('l. D. g.), de acuerdo con
lo infonnado por el OOllsejo lSupremo de GUflrr,t
y 1I,uina, en G del mes próximo pasado. se h:1 ser-
·>1ido desestimn:r la, .pC'UcióJI de In. recurrente, p(lr
carflcer de derecho á, lo que solicita.
De rcal orden lo digo á Y. K para. su conocimien-
to y dem:is efedos. Dio~ ¡.ruarde á, '\". };. muchos
:tños. :\Iadri<l 2 ele :illlljn <1., 1911.
ECHAOÜE
Señor Oapitán g-'~IlPnll dp In. quintrl. región.
Señor j'l'C'sie1Pntp ,1 ..1 Con~i.'jo Supremo de Guerra
y ::\Tnriull.
------- •••• l1li.1 sw&a
Sección de Instrucciont Reclutamiento
v Cuerpos diversos
.AOADE~nAS
Excmo. 1)1'.: \'ista. la· instancia promoYida. por don
S.u.bns ]\la.rin, GOllz(l,le7. LlÍlJez, clomiciliaclo en est:1
Corte'. t'a1lr~ ele ,.elú.zque7, núm. 9. hijo del difunto
enpitlm ¿lo Infa.llte~l'ía. D. .To~ó ~ral'í(t Gonzále7. do
Cldabcrt, en súplica de quc sc le coneecla.n los be-
neficios que la lQgi~ln.cióll vigento otorga, pa1':t el
ingreso y pennancllei:t ¡'U las c\ca·demias milit-arcs,
como huérfa.uo do militar muerto de resultas do en-
fermoc1ael acl([uiridn, eH eampafía.. el Rey (que Dios
guarde), elo a,cuerdo con lo informa,do por 01 Con-
sejo Supremo do (fuorr;~ y nlarin;1 en 22 del mes
próximo pasado, se ha, senido desestimar h1 petición
del recurrente, con :1.1'l'cg'lo (l. lo 111le pl'oceptúa. el
1'001 decroto (le ~1 c1e n.g'osto do 1909 (C. L. nÍl-
mero lB).
De real órden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gu;¡;r([c (1 V. R. muchos
;1lío". :YIac1ric1 2 ele jllllio ,1e HH1.
ECHAoüe
Señor Gn.pit.án general ,1e In primera regilÍn.
SellOr 1'resi<1C'ntC' elel ConsC'jo Supremo <l,~" Gucrra.
y 1I'Tal'imt·.
Excmo. R,..: YiRÜI In. 1IlstanC'i:I, promovida. por dolía.
Emilb Tl:1rtoloml' (ll'C'lIl"I'. l'n~ic1C'l1j;" <m Toln(l". pl:k
Z[~ d" TllrantC'~ núm. i5, vinrla. (10.1 cn.pitún el(' Infan-
tcría U. Atau1fo AIy;n'('7. Hdnn l. 011 s(l]lliC'a. el" (}tH>
:t RUS hijos n. At~\·ulfo y 1>. (lm"of! A1I·:lrc7. Harl',o-
lom(>, so l,'s c01wü ilan los j¡mwfi('.i,,~ (Ino In. ll'gislll-
ci6n vip;clltn ol,l\rg'n ])H-ra. nI ill~l'C"O y })ormanencin
pn l:ti; AendcllliHs lllilitm'cs, eOlIto hul·rfn.TloR ,k mi-
litar fal1eni<lo (le rcsult,ls <lo enfermeel¡¡,d ~clquiric1a,
en campafUt, el Roy (q. D. g.), üe acnerelo con lo
informado por el Consejo Supremo de Gnerra y :J<í:.t-
rina cn 22 elel mes próximo pa,~ado, se ha servido
disponer so nla-nifieste á la recurrente qne para re-
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801ycr 1,) <jltu prueeti:t CR pret'Íso amplíe lo>' d;Jto:::
ap'.lrtHl1oR. j"('mitiPllllo ;11 l'Led,o l·opia. ,1c la h'.I.ia.
de sonidos elel ('an~ante. manife>'t.ando las condi-
('iones t'll ([111' regw,,6 de hl c;lIllp:tña.. si l'O!Jl'\ rql:l-
triad... () ('mno l'llfl'rmo. liL'c1:trat'ioJlcs v c0rtifi{'a-
ciolles de los médicos civiles Ó militares que pre-
cisen las cxpr<'sa.d:ls condicione~ y enInce ent·re su es-
tae10 y la Pllfpl'medacl cl'U) ocasiunó su' lll'.lerte,
De real orden lo digo ;1, Y. E. para. su conocimien-
to ~. demú~ efectos. Dios guarde á Y. E. Dluchos
a.ños. ~\Ia,1rid ~ ,le jlHlio ele 1911.
ECl-IAOÜE
Señor Capitán general de la primera regiÓtl.
Sefíor Presidente del Oonspjo Supremo ele Gnerra·
y :.\Iarina.
* * *
:Excmo. Sr.: Yista. la· iustancin promovida por doña.
Aurora Cab.ll ":\Iontes. residente' cn ·Toledo. ca-
lle de Gareibs,). de la Yega, nÚI11. 15, Yiuda dél te-
:nient13 coronel de Infa.lltería. D. Benigno Ferrer y
GOllzále7.. en súplic;¡, do que {~ 811 hijo D. Angel Fe~
nor <.:al><l1, ~n In concedan 1>"1I<'fi('in~ p::t,rn el in-
greso y permanC'lll'ia. C'n la~ .\cademias militarC's. el
Hey ('l. D. g.). de a.cuon10 con lo informado por el
C'ons(:jo l3uprC'lllo ele (hl<'l'w )' ·.\Iarin,! .ell 1\1 ,1el
me~ próximo pasa.clo, Re h;¡. ;"(,I'"ido üese"tinmr lo
:>:<~lidtado. Ínt¡'rin lJO "" :lJllplíe 1:1 doeunwnt:1ción
'P<lra clcmoslrar lJnc In. enfcrlllPda([ ''1111' Ill'o,lnjo el
¡'a,l1n,:illlicnl n dnl l'xl'resa¡]o jnfL, t.iIYO su orig'C'n C'll
l'mnpaña.
])0 rca.1 orden In digo {~ Y. K para. sn conocimien-
to y demás efecto~. Dios g'n:1réle á. V. E. 1l11v'hos
;¡fí.Cl~. 111le1ri<1 2 ele jnllio <1" 1911.
ECHAOÜE
Sefí.or OalJit {m g0.nel'al do l:t primera l"I'gión.
i'eflor l're~id('nt0 ,1cl ('on"cjo Snpromo de (;n"rrn.
y ::\Tarina.
* :1< *
INSl'RUOOIO.N
, !
F,xC'!J1o. Sr.: Vishl. 1<1 instanni<1 qne V. E. rC'mit·ió
{~ estn :'\Iinisterio con' eSl'rito de 2 del mes próximo
pasa.elo. prmllnvida por el sa:l'gellto del. regimiento
lnúllltería de l~~ .Princesa nÚlll. J. .Tna.n Bal'cel(¡-;)In-
ñoz, ell súplic<~ e10 fiel" admitido á. los próximo;: exá-
'molles para "pta.r al nseCIlHO ÍL segllllclo t,r;lli"llte
de la oscal;t e1e resory:t ele su armn.; teniC'ndo en ¡'uen-
1;:t qJ1(~ no se 'h<1lla comprendido su llamamiento para el
prescnte eurso y lo elispuesto cn roa.l orden '(]n 1.0
de odubre último (]). O. núm. 2~0), el Ue)' (que
Dios gu[t}'(le) se ha sm'vicIo c1,'sestimnr 'la. l'e!-ición
,lel illte;'esado, por ('a,roenr ,l() derecho (L lo qne so-
licit.a.
De real orden lo digo ú Y. E. para su conocimien-
to y demás ofeetos. Dios gltardea V. E. l1111chos
allos. :\Iadric1 2 de :illllio de 19101.
ECl-JAOiiE
80.fí.or Cn pitfl.n g'cnor;¡.l ,ln la t;"l'C'C'rn. rogión.
'" '" '"
INVALIDOS
}~xem(). Sr.: En vist::¡, cll'l expndiente ilJ~t·l'uíd() ¡>ll
la, sexta, J"egi6n, (~ inst.imcia a,) D.•Tulio de S,uad-
'Ix).! y ele ht U:1ma.ra., en jns tificaci6n del derecho
'lile pueliera. corresponc1erle !i. Sil hermano, el ca.pit:1n,
que fné, de Infantería., D. Fn.ust.ino de Saracibar y
de la Oámn.J"a, pa:ra. el ingreso en ese cuerpo: y. re-
su1tane10 comprobado qne ú consocucncia de las pe-
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nalidades sufridas en 1::1.. mmpaü,\ de }Ielilhi de 1909,
quedó inútil pa.ra el ser,icio por una prl-ralisis ge-
neral progresiYa" el Rey (q. D. g.), de n.cuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra :r
:\Iarina en 13 pel mes pr6ximo pasado, ha tenido
á bien concederle el ingreso en Inválidos con fecha
1.0 de julio de 1912, en que dicho capitán falleció, una
\'ez que la inutilida.d que pa.decía. era perrna.nente y
estaba ineluíd<1 en el a.rt. :;.0, capítulo 11 del cua-
ilro ,de 8 de O1ar7.0 de 1877 (C. L. uÚm. 88) y
en tal virtud comprcndido en el art:.. 2.Q del regla-
mento del Cuerpo y Cuartel de Im·álidos. a.probado
por real decreto de 6 ue febrero de 1906 (C. L. nú-
HI.CrO 22).
De real orden lo digo á Y. E. para su eonocimien-
to y demás efectos. 'Dios !!uardc á Y. E. llmchos
años. iVla(lrid 2 de junio de~1911.
ECHAOÜE
Señor Comn.nc1antc ~elleral del Cuerpo ~- CUn.l"lel de
Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y 1Ia.rina, Capitán genera1 de la sexta. región é In-
t:ervcntor genera.I de Guerra..
* * *
~rATRDIOXIOS
Excmo. Sr.: )l.cccdicllClo [\ 10 solil'itndo por el mú-
sico nmyor <le f<ogunc1a, dase (lpl E,j('rc-ito, con des-
tino en 01 b,.ta.llón (1;\,z:J,(lores dt" Bu.reelon:.\' nímle-
ro H, D. 1<'raneir-;co :i\lmtínez Pciro, el 1{ey (que Dios
g'm.ruc), de :Hmerd.o ('<m lo informado por cl Oon-
~ejo Suprelllo de Guerra, y ::\Iarinu en ID del mes
"pr(¡ximo pusado, se h~. flnryiclo eOll.Cederle licencÍ1L
para eontraer matrimonio con D.~ .Tumw, Dcsrous-
r-;eau..'t I'auwels.
De real orclen lo digo {. Y. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde [1. Y. E. muchos
años. Ma·drid 2 ele jnnio de 1DU.
ECHAOÜE
Señor Capitán general ele la cna.rta. reg·ión.
flcflOr Presidente del Uonflcjo Suprelllo (1<' (Tuerra
y Ma.rina..
* * *
RECLUTAl\UENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
·Girculrt1". Excmo. Sr.: l~levadas á estt, JlIini~teri()
g-nLn número de instancias promovidas por Cm'po-
raciones, entidades é .interesados en solie-ituu de que
se amplíe el pla.zo pU,l11 acogerse á los beneficios del
C[l,pítulo XX de In ley de rec111ta.micnto, y petra.
<1?onar los pl<l.zos de cuotas á que se haya.u )'a. a.co-
{pdo, el Hey (q. D. g.), ue acuerdo con el Consejo
de Ministros, se ha servido prorrogar hnstn. el día
in de julio próximo el plazo para que los inuividuos
c¡uo lo deseen ingresen ln.s calltidailes correspondien-
I;~S íL la. Guata, {L que r-;e acojan, y ¡1,bonen 1J.:\sta
(hcha. fecha los pln.zof< vencidos los'qnt' no Jo lla.yan
nfeetu:Ldo. E~ al propio tiempo 1<1. volulltn.d <le ,'S. 111.
que los eapita.nes gener:11es de hs rcg-iones, TIale:L-
'r('_~ y Canarias, intcTef<en ele los Oouern[l,(lores 0Í-
\Tiles rCi'pectivoi', insfw!;(m. <lst:L <li.sp0f<iei(¡ll en lfJ~
«Holotillc.~ Ofieilt10s» da sns provincias, {\ fin <le qne
tenga l:L <lcbida puhlioidad.
De re:11 orden lo digo n. V. E. para su conoclmiell-
to y demó's efectos. Dios ~ul1rde tí. V. E. muchos
años. 'Madrid 3 de juuio de 1\)11.
ECHAOÜE
Señor...
.~ .,
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UNIFORMES Y VESTUA.RIO
Excmo. Sr.: En vista· del escrito que Y. E. di-
ngió {L este :;\Iinisterio en 2·0 tIe mayo próximo pa.-
sa.do, solicitando atitOTlzuei6n para llevar á. efecto
el cnsa.yo de la prenda de c<1beza. denomina.da (,Sa-
lacot», en las fuerzas de ese cuerpo, de la, unida·d,
sección y lugal' que por ese centro se considere más
.adecuado, teniendo en cuellb1. el especia.l servicio
que practica.u las mismas, el Rey ((l. D. g.) ha te-
nido á, bien C'oncedcr á V. E. la. expnlsada auto-.
ri7..ación.
Dc real orden lo digo á. Y. 'E. p<l.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua:rde' á Y. E. muchos
años. :3Iadrid 2 de jnnio de 19101.
ECHAOÜE
Señor Director general ele Carabineros.
DISPOSICIONES
d~ la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales··
SeccIón de Caballerla
DESTINOS
Circular. ]~l Excmo. i4eflllr 1Iini:<t:1"1l ,le la l}nerra
se 11:1 f<ervido <liRponer qllC' el r-;01(1<1(1u ,le [¡~ Sl'('ci.ón
elc tropa. do la. EsellCla ~npcriOl: (10 (fu('ITa (Hn(·s
J nlia llasuml¡af<, pa.so destillaito nI regimionTO Ca-
.zadores de los Castillejos, 18.0 de Uabal1ería., del
cual procede, y el de igual clasc <le dicho cuerpo
']'omás Noblejas Lueendo, á In. sección de t.l"Op:t de
<lif'Ltn. EsencIa; vc,rificiínc1o,w el alt:~ y b"':i'" el lIT('Sl'0Il-
cliente en la próxima rcvist:. ele Comisa.ri().
Dios gllar(le {L V.... mnC'l!()s aü",;. 1f:vlri<1 ;¡ (le
jOllio ele 191'1..
El Jefe de 1ft Sección,
Vicente Marquina
Scflor...
Excmos. Seflares Capih1Tles general e,; ele In. prime)"[l y
I (llÍnta, rugiolles, Director de In E"cucln SillJcrior
de GllCrra é Interventor general ele Guerra.
••
Secclon de Artlllerla
DOCUMENTAClON
CirCltlar. De orden del Excmo. Selior :\Iinistro de
la. Guerra, los señores primeros jefes ele los regi-
mientos, comandanncias y dell1lt.s dependencias del
arma, remitirin directamente á. este Centro, y pa.ra·
¡an.tes del día 15 del actnnl, relaciún nominal de
los ajustadores ae los suyos respectivos, especifi-
canelo el número ele años completos que ca~la uno
lleva sirviendo como t,al ajnsta.c1or contratado.
Dios gnn.rde ií, V... muchos n.ños. ::'Ir;¡ drid 2 de
jnnio de 1914.
El Jefe de la f:eccióu,
Leandro Cubillo
Seüor...
------------ _---------
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LICENCIAS
secdon de Instrucclon. ReclotamleDlo
v CuerDos diversos
elOn ¡'fLm"l'al (le la· Decll1<1 y Clases Pasivas lo si-
!!uiC'nte:
- «Este Consejo Supremo, 'en virt.ud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13.de enero de 1904,
1m declarado con derecllo á pensión á 1M personas
que se expresan en la unida reln.ción, que empieza,
con D." ~Iartina Pn.trocin.i.o Burillo del Castillo y
termina con D.n "\.na Cornelio .l!'ernindez, por ha-
llarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respecth'(\.mentc se indican. Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Ha.cienda de las provincias y desde las fechas que
I'e cOllsig-na.n ~ll la. relación; entcndi~ndose que las
viudas disfrutará,ll el l.leneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pier(l.'Ln la ap-
tit·nd legal,.
La que por orden del ]~x:cmo. S.r. .Presidcnte ma-
nifiesto á Y. E. para. su conOCImIento y demás
efectos. Dios gnarde á Y. K muellos años. Ma-
drid 30 de ma,yo de 19B,
El Jefe de la Sección,
P. A.,
1~1 Coronel de R: ;11.,
Jaan Picasso
Señor Direutor de la Ac.ademia de Infantería.
Excmo. Señor Ca.pitá.n general de 1:1 primera región.
Eu vista de la. illStanCÜt promovida por el alumno
de esa Academia D. Angel de Pablos Pére;,; y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. l\finistro de la Guerra se le conceclen 20
días de licencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde á v.. S. muchos años. l\Iarlrid 2· de
junio de 1!lB.
•••
ConseJo Supremo de Guerra v Kl1rlnll
PBNSIONES
Circular. J~~cmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo. se dice con esta fecha á la Direc-
. ll:l Gelloral Secretario,
Gabriel Ánt6n
Excmas. Señores...
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Pensión Leyes 6 rc~lamantos Fecha en que Delcsaclóu Res\flencia
anual debe cmpezar el de Ha(liellda
que se le. que abOllO ~e la (.rovineia de los interesados
cOllcede de la pellHi6n. en que
se le8 aplican
se lCR consigna -
Día J[M ~~~I el pago Pucblo Provinciaptas. ces. ~
¡rall". Dlrecclóni
1.125
·
[7 julio 18~ó.......... 1 cnero .. geuernl de la, .' Madrid ......1914 !Jeuda Y Ula-\ ~[udlld ......
I
ses Pasivas...
)"''''''." '"",,,- Imt'uto de II de abrll(
775 do l~B1 Y reales 0[. 191~ I.dem .......... .
.
• denes dfl16 o(.tuhrei 21 ocbre ..
de 18"~ y LOdejUllO\
de 1875.............
3.750/ • 125 junIo 18li4 Y R. 0'1 31 marzo 1914 Idem .......... ~[n<lrid.• , .•• Madrid ......2novlembre de 1864 ..
625 • \22 julio 1891. .........11 2:1 idero •• 19B ldero ....... · .' ldem......... lclero ........
1.575 • ¡~5 junIo 1861 Y R. O., 20 febrero. 1914 [dcm.......... • (dcm......... ldem ........
1.125
~jl\lIo 1890 ......... 1
28 idcm " 191·1 Tort.'s" ......
· r2 juliu 15n .......... THrrag-ona.••••• Tarragoua ...
·liO • Idem ................ 20 ro"rzo"ll~H z,tlrtlgo7.H. •••••• !~~r~l;~:~iá~: Zl1fuguza ••••
1.126 • Ident ............ ···• 14 nbrll .. 1~14 Gaipú?eua .....
GUlpuzcoa...
1.650 '.)lontepl0 )lilit.lr..... 26 febrer o 1914 ,evllla ........ Lora dl.'l Rlo. Sev11la.•.....
1.875 • 125jilllio 1864 y R. 0.\ 14 idcro .• 1914 uaunjo? ....... Ulldajoz..... lladajoz......I 4 julio 1890.........
1.125 • l~rontePlo ~Iilital' ••.• 23 dlcbre. 19I: :-lavarra....... · 'rafulla ...... ~avarrn......
400 ·ejulio 1891.......... 3 marzo. 1914 llalenres .•.•••1AICU.~.ll.•..•• Illileares .....
SIO • ¡MontCl'iO )!Ilitnr ... , 30 llovbl'o 1913 pOlltcvedra... '1IPOUlOO...... l'ontevedra •.
675 • ¡ldero ................ 5 dlbre ... 19U Ovledo......... Ovledo....... Ovledo.••..••
1.725
·
25 JUDto 1864 y R. o. 11
-1 JUDio 1890........ 24 febrer o 1914 llareelolll.\ •••.• Barcelona .•. Barcelona ...
tag., DlreCCI6D}
•250
·
Yontcpio Militar •••. 13 idero .. 1914 b~~e;~1/31~~ Madrlll ...... Madrid......
ses I'aslvas .••
•250 • 22 Julio lfi!!l ....... •.. 3 abril ... 1914lraem ..........ll'dem ........ Idem ........
821 2518jul10 18GO y 15 jU'l 27 asosto. 1913 ¡dem .......... ldero ........ Idero .......lio 1912...........
\1 \1
--
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(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre Da Josefa Diz j'
Bernárdez, á qui~n le fllé otorgado por R. O. de 22 de noviembre de 1881.
(D) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de S\l madre D.a Teresa 1
Fernández Zapico, á quien le fué otorgado por R. O. de 11 de julio de 1878. Ha acredi-
tado que na percibe pensión por su marido, teniendo su domicilio en la calle de Leopol-
do Alas, núm. 40.(E) Dicha pensión debe abonarse conjuntamente á los interesados, y caso de falle-
cimiento de alguno de los cónyuges, se abonará íntegra al que sobreviva sin necesidad de
nueva declaración.
Madrid 30 de:" mayo de 19t4.-P, O. El General Secretario, Gabn'el AnMn.
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CA) Dicha pensión debe abonarse á los interesados por partes iguales y al varón don
Francisco hasta el 22 de enero de 1920 en que cumplirá 24 años de edad, cesando antes si
obtiene sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumulándose los beneficios del que
pierda la aptitud legal para el percibo en el que la conserve sin necesidad de nueva de-
nueva declaración, debiendo percibirla por mano de su tutor mientras no alcancen la
mayoría de edad. .(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su hermana D.a María
Rosa, á quien le fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 30 de abril
de 1907, en vez del que pudiera corresponderle por su marido, el General de brigada don
Luis Marchesi Bútler, fallecido en 30 de marzo último.
Idero id ....... 10.· Petra Cano Rodrlguez ..... ¡Idem.....
Idero Id ID.lI1P6lito Ros.y Poul, ••••... \Padres
....... D.' Ana CorueHo Fernlindez... . ..
I I
Id. Madrid..... 1D.' ~arlaMontoro Moreno..... lIdero ....
Id. Barcelona.• ID.' Josefa Olives Tugues ...... IViuda ...
el expedtente
1
KOllBRJ;S DE I,OS Co\CSANTK8 I~
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•. M. Madrid .• ID.• ~~::~:s~~~~~i~:~. ~.~I:I.l~~IHuérfaDa ISoltera •·lC~~~~.~~~.t~.' .:):, ::~~~~~~~~.~~~I~~~••:~~~:}
I, ¡I.taost.ro apn,ejo.dor de herr~riRdel Mat~J}
Id. id. YC. G. del D. EIIIl ~arcil\ Parrilla•.••••. Idero •••. Idem. .•. r¡~1 de Ingenieros, D. Francisco Gt<reia\
ltelllla........ D. FranCISco Garcla Parrilla... Huérfano • R 011' Il. I omRgll '1'
Id. Madrid.....ID.' Maria de I.a· E~ea.rnaci6n Huérfuna Viuda.• "1' lntl'';IiI ente de E:érclto, D. Eduardo BútlerllllÍtler 1JlazCacer~s....... Arms • · .. ·1
Idem Id D.' Josefa Espl Prieto ViudIL • ,CaIJitáll, D A'!1<'1lI0 .tarllD mdRIso '
Idero id D.' Garollnad"¡osRios Nicolau Idem.... • ¡T. coronel r~tlrl\¡jC? con el snelllo de co·¡l rüut-'l, D. (é:otur StlCtlZ 'furre" ••..••.•••. ~
Id. TarragoDa. O." Mercedes Franquet Ma.rl1 .. [dero. .•• • Comandauto, 1) .losé López )lnrillo···· ..1
[d. Zarag(.za. •• D.' ~atlvidRd Bar.to JIIRn•..•• Idem.... • 1.°" teniente, n. Pahlo (;llrrero.s ~nmPietrol
Id. GuilJlÍzeoa. D' )Iieaela Marquiua GarClR•. ¡dem .... • Como.nd"n\e, D. Antonio 1\0'1'0 Varda•••
Id. Sllvllla..... D.' )Iliria de los 1). lores Barre·
ra-Garo Ferunndez .•...•• ldcro •••. • coronel, D. Eurlque GOllzlilczdc Velo..~p.o.
Id. BadaJoz.... D.' MIL' la del CarroenAl~arrán)ldero. ... • \Gral de brlga.1a dH 11\ ~ec'clón de reser-lGarCla Marques / 1 va,!J. Mauucl Parrbvorde Arrabal .
Id. Navnrra.... D.' Eneorllllcl6n AndlarellaAraudlá ldem.... • Comandante, D. Valerlo.no Gnlle¡:o Pérez.
Id. Mallorca ... D.' Antonia AI<lover C.lIa Ide:n. ... • 2. 0 teniente D.Iras 13111"'n Son JU"'ll ......
Id. Pontevedra. D.' Consuelo Vázqnez Dlz Huérfaua Soltera .. Teuiente retirado, !J. Julian Vú?quez del
Pazo ..
Id. Oviedo.... n.' Lsureauo Laca Fernández. Idom .•.. Viuda.... Mnestro mayor de Arm'lros, D. .losó 1,aea'
RodrIJfuez 1
• ICoronel, D. Waldo Prats Gorordo ..
IT.ye~~'::::/~sD:.~.~~~~.?~~~~r.r.e.~.~~.:~.r.~~ll
IT' coronel, D. Fernando Sl\llZ Trigueros.. 1
1
nrlgada, D. Jusn Hossy Cornolio ......... 1
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